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Введение 
Развитие парка сварочного оборудования 
способствует реализации новых идей, 
совершенствующих способы сварки. Разработка 
нового оборудования и анализ его свойств 
невозможно без экспериментальных исследований. 
Большая база компьютерных программ позволяет 
часть натуральных экспериментов заменить 
компьютерным моделированием. Для этих целей 
используется MATLAB/Simulink. Данный пакет 
программ широко используется в исследование 
процессов, протекающих между источником 
питания и сварочной дугой, в элементах источника 
питания [1 - 4]. 
 
Постановка задачи 
В работах [2, 5] показана перспективность 
способа сварки дугой, горящей в динамическом 
режиме. Перевод стационарной дуги в 
динамический режим осуществляется за счет 
наложения импульсов тока большого 
амплитудного значения на дежурный ток, 
длительность импульсов составляет 60мкс. 
Формирование импульсов необходимых для 
данного процесса осуществляется однородной 
искусственной линией (ОИЛ) работающей в двух 
тактном режиме заряд-перезаряд [6]. 
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Рис.1. Система формирования импульсов с 
циклом заряд-перезаряд. 
 
ОИЛ состоит из последовательно соединенных 
ячеек, выполненных из конденсатора и дросселя. 
Определение параметров ячеек, процессов разряда 
и перезаряда зачастую требуют решения большого 
количества сложных математических выражений.  
В известных работах [1 - 4] показаны модели 
для питания дуги плавящимся электродом, что 
отличается от исследуемого оборудования. 
Согласно работы [6] процессы в ОИЛ могут быть 
описаны системой нелинейных 
дифференциальных уравнений, связывающих 
параметры ячеек с параметрами сварочной дуги.   
Для решения данной задачи в пакете 
MATLAB/Simulink была построена модель 
системы формирования импульсов (Рис.2).  
 
Рис. 2. Модель системы формирования импульсов. 
 
Питание модели осуществляется от двух 
генераторов с задержкой по времени для имитации 
импульсного режима. Частота следования 
сигналов, выходящих с генераторов может 
варьироваться в диапазоне 1 – 4 кГц. 
Рассматриваемая модель ОИЛ состоит из 6-ти 
ячеек, последовательно включенных конденсатора 
и дросселя, что согласуется с исходной схемой 
устройства. Параметры ячеек модели, 
соответствуют параметрам ячеек разработанной 
системы формирования импульсов. Снятие 
сигналов разряда-перезаряда ячеек производится 
графическим аналогом осциллографа – Scope (S). 
Получение временных зависимостей по току 
(аналог осциллограммы тока) и напряжению 
возможно при протекании сигналов через 
преобразователи CM и СV, соответственно. 
 
Результат  
Исследование процессов разряд-перезаряд 
ячеек было проведено в широком диапазоне 
изменения характеризующих параметров. 
 
Рис.3 Процесс разряда по ячейкам 
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Из представленных временны диаграмм на 
рис.3 видно, что процесс формирования импульсов 
тока и напряжения происходит при поочередном 
разряде ячеек и дальнейшем полном перезаряде. 
Передний фронт импульса формируется разрядом 
первых двух ячеек до нулевого значения. 
Последовательный разряд ячеек 3-6 позволяет 
поддерживать значение тока в максимальном 
значении. При разряде последней ячейки 
начинается процесс перезаряда ее на 
противоположную полярность без задержек по 
времени. В дальнейшем происходит 
последовательный перезаряд оставшихся ячеек, 
что формирует срез импульса тока и напряжения. 
 
Заключение 
Использование компьютерной программы 
MATLAB/Simulink при моделировании процессов 
в системе источник питания – сварочная дуга 
показывает перспективность применения этого 
пакета при создании нового сварочного 
оборудования.  
Разработанная модель системы формирования 
импульсов позволяет рассмотреть процессы 
разряда-перезаряда ячеек и дать рекомендации по 
каждой ячейки. 
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